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PROGRAMME
Jeudi 13 décembre ? matin
Histoire rurale, ruralité et ruralisme
La ville et la campagne dijonnaise au XVIIe siècle : un pèlerin américain suit les traces d'un
chercheur bourguignon 
Gaston Roupnel et Pierre Coutin : lectures croisées
GastonRoupnel et Pierre de Saint Jacob
L'École de Dijon : réflexion sur l'historiographie des années 1950 
Géographie de la campagne française : les Trente glorieuses
La réédition de 1974 de l' et l'air du temps
De l'usage de l'agrarisme de GastonRoupnel : idéologue ou passeur malgré lui ?
Jeudi 13 décembre ? après-midi
Ethnographie, traditions et régionalisme
Du folklore à l'ethnographie : la question des appartenances régionales
), Gaston Roupnel, l'université et les érudits locaux : un pouvoir de légitimation des usages
commerciaux de la tradition réinventée
La figure du vigneron bourguignon dans la littérature à caractère ethnographique
Entre littérature et objet ethnologique, ou la construction du vigneron bourguignon comme
archétype de la culture locale
À rebrousse racines. La littérature régionaliste vue par l'Ecole Emancipée, 1918-1939
Dire la terre les mots du géographe et du romancier dans l'oeuvre de Lucien Gachon.
De la même vigne : le régionalisme culturel de Gaston Roupnel, et Gaston Gérard
Le regard de GastonRoupnel sur le français bourguignon
Vendredi 14 décembre ? matin
Temps et histoire
La terre ou les structures agraires : Gaston Roupnel et Marc Bloch une lecture du passé pour un
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choix du présent
La Commission des recherches collectives de l'Encyclopédie française : de l'encyclopédisme au
laboratoire
Des Burgondes au Téméraire Johannès Thomasset et la naissance du mythe bourguignon 
L'oubli historiographique : la postérité historienne d' de Gaston Roupnel
De GastonRoupnel à GastonBachelard, une philosophie du temps discontinu.
GastonRoupnel et le paysage : entre rationalité et imaginaire 
Vendredi 14 décembre ? après-midi
le savant, l'expert et le médiateur dans la construction du patrimoine.
Bien publicLa BourgognePays de Bourgogne
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